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PERIODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS -
Da y e r d á t o interés para el Comercio 
AHO YIIL-LARáCHE, Sábado 17 de HoYiembre de 1928.--Hümero 2.335 APARTADO DE CORREOS HUMERO 43 
La importancia del Convenio adua-
nero entre nuestra Zona 
y Tánger 
El día 13 ha sido firmado,' 
el Convenio relativo a las re-
laciones entre las zonas espa-
ñola y de Tánger , para sustituir 
el que la Asamblea Legislativa 
aquella ciudad había denun 
cado en el mes de abril ú l t i -
jno. A tal efecto, vinieron de 
Tánger a Tetuán, donde se han 
seguido todas las negociacio-
nes referentes a este asunto, 
el administrador de aquella zo-
na M. Paul Alberge, el adminis 
trador adjunto, director de Ha 
cie'nda de aquella administra-
ción M. Dickens y el secreta-
rio de la administración, se-
ñor Hernández, que celebra-
ron una larga reunión presi-
dida por el Delegado General 
interino excQlentísimo s e ñ o r , 
don Teodomiro de Aguilar, y 
a la que asistieron el directorj 
de Hacienda señor Valverde y 
el nspector de nuestras Adua-
nas señor Maraury. 
Después de la reunión el 
excelentísimo señor Delegado 
General interino invitó a una 
comida a los representantes de 
amabs zonas en estas negocia-' 
ciones, que t ranscurr ió , así co 
mo la reunión oficial para la 
firma del Convenio, dentro d^ 
un ambiente de la mayor cor-
dialidad. 
Las orientaciones principa-
les de este Convenio, son, SÍ-
gi'in nuestras noticias, el es-
tablecerse en las afueras de la 
ciudad de Tánger unos puestos 
fiscales integrados por funcio-
narios de ambas zonas y que. 
tiene por objeto realizar una 
estadística de las mercancías 
que entrando por Tánger con 
destino al consumo de la zona 
española, así como las que en-
trando por los puertos de la 
zona española sea destinada al 
consumo de Tánger , con cu-
yas anotaciones la administra 
ción de Tánger y la de la zona 
española realizarán mensual -
mente una liquidación de las 
diferencias de derechos que 
se hubieran percibido, a fin 
de la que resulte deudora que 
satisfaga los derechos corres-
pondientes. 
En dichos puestos estadíst i-
cos las mercancías no estarán 
sujetas a pago de derechos de 
niaguna clase, y ún icamente 
^ndrán que satisfacer la dife-
rencia entre las tarifas de los 
^puestos de consumo de los 
alcoholes, aguardientes, l ico-
res, café, the, leche conden-
sada, confituras, bujías y cer-
veza, que por pagar menos en 
Tánger que en nuestra zona, 
venían con anterioridad casi 
totalmente por aquél puerto, i 
No podemos por menos de 
congratularnos de que se haya 
llegado a esta solución que per 
mite sin trabas para el comer-
cio asegurar a: nuestra zona la 
totalidad de los derechos que 
le corresponden con arreglo a 
lo dispuesto en el Estatuto de 
1923. 
Los delegados de Tánger re-
gresaron a la ciudad interna-
cional después de la firma del 
Convenio, cumplimentado pre 
viamente al excelentísimo se-
ñor Alto Comisario. 
Con arreglo al nuevo Con-
venio de Aduanas entre las 
zonas española y de Tánger , 
se advierte a los comerciantes 
e importadores y al público en 
general, la obligación en que 
están de declarar en los puer-
tos fiscales que se han estable-, 
cido en los alrededores de la 
ciudad de Tánger , con arre • 
glo a dicho Convenio, la natu-
raleza, cantidad y calidad de 
las mercancías que conduzcan 
de una a otra zona u objetos 
adquiridos en aquella ciudad, 
todos los cuales no estarán su-
jetos al pago de ningún dere-
cho de Aduana, por lo cual las 
ocultaciones que se realicen 
en este sentido, ún icamente re 
presentará un perjuicio para la 
Administración, sin beneficio 
alguno para el importador. | 
Que los alcoholes, aguardien 
tes, licores the, leche conden-
sada, confituras, bujías y cerve 
za, deberán declararse a fin de 
satisfacer la diferencia entre 
las tarifas de consumo que r i -
gen en Tánger y las que están 
en vigor en la zona española. 
Que los exportadores de cual 
quier clase de productos del 
país sujetos a derechos de im 
portación, de la zona española 
con aestino a Tánger , deberán 
proveerse en las Intervencio-
nes locales de las ciudades o 
militares en el campo, de un 
certificado de origen, el cual 
deberán entregar a los funcio-' 
narios españoles de los pues-
tos fiscales de que antes se ha 
bla. 
DISPOSICIONES DEL MINIS- La aviación militar 
TRO DEL E J E R C I T O f _ 
l¿ESTA RELACIONADO E L 
Madrid.—El ministro delj VIAJE A S E V I L L A DEL CAPI-
Ejército, ha resuelto que los TAW JIMENEZ CON UN F U -
informes periciales que pres-! TURO ORAN V U E L O ? 
ten los peritos civiles, deven-' 
guen dietas, con la sola excep- Sevilla.—Por vía aérea lie 
U N A C T O S I M P A T I C O 
El banquete celebrado por el gre-
mio de camareros 
A las dos de la noche del la primera autoridad c iv i l y 
• pasado jueves celebró el sim- ias demás autoridades de la 
ción de aquellos que den lo garon de la corte el bizarro y' pático gremio de camareros de' , plaza, los socios protectores y 
que perciben re t r ibución en su hermeo jefe de grupo de es- Larache, un gran banquete en simpatizantes con esta So-
cargo con fondos públicos por cuadrillas señor Ríos y los ca- el establecimiento de "La Ba- . F M ' t ú d 
su carác ter especial de peri- pitanes don Ignacio J iménez llena", para conmemorar el ciedad de Socorros i u uos e 
tos. | el ilustre jefe de grupo y p i - primer aniversario de la funda: Camareros de Larache que tan 
Los profesores caligráficos ^ ^ a ™ " ' ' J f úns del Gran d ó n de la Sociedad de Soco-¡ acertadamente han trazado su 
de los Institutos no percibirán loáe' * el ^ de Getafe' se- ^os Mútuos de camareros de 
dietas como peritos caligráfi- I10r A1Tf B ^ a quienes Larache. 
eos por ser servidores del Esta acompaña !* el teniente coro- Más de setenta comensales 
riel de Ingenieros señor Ca - se sentaron a la mesa que pre-
rrascosa. j ei presidente de la Socie-
El viaje del señor J iménez dad D. Antonio Ventura,con la 
programa para que la clase sea 
estimada por las autoridades, 
los patronos y el públ ico . 
El banquete que fué servido 
magníf icamente por el estable-
do, y en su consecuencia si 
informan las causas del fuero 
de guerra como peritos caligrá 
fieos matriculados y no pagan está relacionado con la cons- jun^a directiva, el presidente: cimient0 ¿e "La Ballena" es-
contribución industrial, en cu Irucción de la pista dura sobre de Ia sociedad de camareros, compuesto del siguiente 
yo caso por el reconocimiento la que habrá de despegar en españoles de Tánger don Juan) 
de letras cobrarán la mitad de breve su magnífico avión. j Oliva Peña, con un delegado 
lo que se establece en el ar-! Hemos procurado inquirir de aquella sociedad y los re-
tículo 340 del Arancel judicial noticias respecto a los planes presentantes de los diarios l o -
civi l . i del intrépido aviador del Jesús cales y gráficos de la penínsu-
del Gran Poder" y no hemos ,a-En vista de los excelentes 
resultados de la fotogronomo- podido alcanzarlas. 
tr ía en el levantamiento de pía! La reserva más absoluta se 
nos se ha acordado la creación guarda alrededor de esta nue 
de una Sección que llevará ese va proeza que piensa intentar 
nombre en el ministerio del el capitán J iménez. Sin embar-
Esta modesta clase de t ra-
bajadores quisieron solemnizar 
gratamente el primer aniver-
sario de su Sociedad y el acto 
como decimos anteriormente 
resultó en extremo simpático 
Ejército, en la que estarán re- go, poco lince se necesita ser quedando patentizado la her 
m e n ú : 
Entremeses variados 
Vino Jerez y Fino La Rivera 
Huevos Renacimiento 
Salmonetes Par i s ién 
Solomillo a la Broch 
Postres 
Flan, Manzanas, P lá tanos 
Vinos 
también saben atribuirse en es 
sumidas todas las que en la para percibir que ha de tratar 
actualidad se utilizan. se de un gran vuelo, quizás 
TT , , , .. más importante que el realiza-Uno de los mavores éxitos M 
de la fotogronometr ía fué el do a la India' Pues Para a(?uel tas tierras de Protectorado el 
levantamiento del plano de la no necesito el/Pan Piloto Plsta título más honroso que pueden 
zona rebelde de Axdir, que fué) esPecial de despegue. ¡ l levar todo asociado, el de es-
después un poderoso auxiliar^ El teniente coronel Carras- pañol. 
para las operaciones de ocupa| cosa, del Cuerpo de Ingenie-' En las cuartillas de saluta-1 
ción por nuestro ejército 
mandad y compañer ismo que Diamante y Cas tañares 
reina entre los camareros quei 
Champagne, café, licores y ha-
banos 
La plantilla de este nuevo 
servicio estará formada por un 
comandante y tres capitanes, 
El acto que se desarrol ló en 
un ambiente de grata c á m a r a -
rosmili tares, ha venido a p o - ' c i ó n leídas por el presidente^ ^ ^ el r 
nerse de acuerdo con la Jefa- don Antonio ventura, se con-
tura de Obras Públicas , res- densaban todas sus aspirado- entusiasmo de los concurrentes 
pecto a las obras que ha de nes. Socorrerse y ayudarse mu obteniendo varios magnesios 
ejecutar en el aeródromo de tuamente para que la clase esté todos del Cuerpo de Estado , 
Mayor. El primero será jefe. ^ ^ ¡a™** f . T ^ . * T?? ^ I T ^ 
de los servicios y los capita-
nes de los equipos de campo. 
ciones cuando se construya la la industria o el comercio es-
dársena que ha rá inmejorables pañol en la zona del protecto-| 
' las condiciones del puerto de rado. 
Se supone que a la Sección Sevilla 
de fotogronometr ía pasará e^ Mañana el ( 
personal, de la Dirección de 
Aún más manifestó el pre-
sidente digno de elogio y sim-
nuestro estimado c o m p a ñ e r o 
Antonio Gavilán. 
Felicitamos cordialmente a 
la Sociedad de Socorros Mú-
tuos de Camareros de Larache 
Guerra. 
marcha rá en el sesquiplano Patía hacia esta modesta so- por el acto celebrado para fes 
aue ha traido de Madrid al ae- ciedad. tejar su primera aniversario 
En el programa a desarrollar y agradecemos las frases que 
figura el establecimiento de su esidente tuvo para la pren 
una academia profesional y , T ^ 
, .. , , . sa de Larache que en todo mo 
El regreso a la corte nnpdo educativa en la que los asocia- n , , \ 
u i regreso a la corte puede adauirir toda la mento ve con s impat ía la labor 
ser que lo haga pasando por aos Pueaan aoquinr load la 
cultura que requiere un grmio altamente espanoUsta y com-
que como el de camareros t ie- pañer i smo que realiza esta so 
ne tan continuo acercamiento ciedad a la que deseamos mu -
con el público. ¡ chos años de existencia. 
Durante el acto se agrade-, 
UN AVI n^T^o 1 . n . ? a A P0C0S IViÉTR0S DE LA JE- ció el apoyo que les prestaba 
UN PARARRAYOS Y CAE A FATURA DE POLICIA E S T A -
T I E R R A EN UNA C A L L E H l - LLA UNA BOMBA Y MOMElM.* ' — * 
DiEnunA A n n s P E R S O N A S A » . » * . * fó^KJC-ñirwKvrXiUSW^'x mM^WM^S!SSÍS^í^l^i^smMmMm R I E N D O A DOO rtnouniMo TOS DESPUES OTRA COLO» frofflpHfí^ 
CADA SOBRE UN PUENTE 
Palma de Mallorca.—El apa 
El jefe y los capitanes serán a d r ó m e de La Armil la en Gra-
plazas montadas y cuando sal- nada' Para realizar en él déte: 
gan a efectuar trabajos en e l ^ ^ a d o s estudios, 
campo percibi rán dietas. 
El personal auxiliar de esta' Sevilla. 
Sección pe r t enecerá a la briga' 
da obrera topográfica. 
En Rosario de Sania Fó 
UN CAPITAN ASESINADO P0R Sy 0RDENANZA 
Cnsablanca.—En Fez el ca-
pitán Guitard ha sido muerto' 
P0r un ordenanza indígena 
cuando se disponía a entrar 
W su habitación para descan-
sar, j 
El ordenanza utilizó la pro-' 
Pla Pistola del capitán. 
El proyectil le entró al ca-' 
j ^ á n Guitard por la ceja de-
echa, produciéndole la muer-
Ie mstantánea. ~ | 
Móvi l del crimen parece 
1 e no ha sido el robo pues el 
Pitan conservaba el dinero 
^tacto. 
hac ordenanza se ha negado a 
tan nillguna declaración so-
,03 móviieg del crimen. 1 
PARECE PROBABLE QUE 
UZCUDUM S E ENFRENTARA 
CON D E F P S E Y 
Nueva York.—En una nue 
va entrevista celebrada por el 
ex campeón del mundo Demp-
sey con el promotor Richard 
ambos han llegado según se 
asegura a un acuerdo sobre la 
cantidad que Dempsey perci-
biría por un combate de reapa 
rición. 
Es casi seguro que si ese 
combate se celebra, el rival del 
ex campeón sería el púgil es 
pañol Paulino Uzcudum. 
rato que hace la travesía Mar-; Buenos Aires.—-Comunican CASA 6 0 Y A 
sella Argel, con escala en esta de Rosario que cerca del Pa-' 
capital, al aterrizar tuvo la des- iacio de justieia y a unos cin-l 
gracia de tropezar con el pa- cuenta metros de la Jefatura 
rarrayos de una iglesia, cayen- de p0iicia ha estallado una 
do violentamente a tierra en i j o n i i ^ 
una de las calles céntr icas , al-; Dmhas noticias dicen tam» 
canzando a una mujer y a un bién que niomentos despuéá, 
niño, que pasaban por el lugar hiz0 eXpiosióh 0tra bomba que 
del suceso, los cuales resulta- estaba colocada en el puente Rosa8 de Madrid. BuÜangue^S. U Pá^ñnda . La de! Soto dé 
ron gravemente heridos. | sobre el ferrocarrÍ l de Santa í>arra|. u O r n h Bdritífe. U * bodas de Luis Aíonso 
El piloto y el mecánico del Fé. 
aparato resultaron con heridas 
AMO 
de importancia. 
Todos pasaron al Hospital 
donde fueron curados de pri-
mera intención. 
Lea usted DIARIO MAR0QU1 
QQUI que es el periódico dp 
mayor oirouUoióa ele I t igpi 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de die? 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cu 
«chilla suelta O150. De venta en 
FLAIVEEÑCO; tas mi ...as Impresiones ¿ e ! 
Niño át Marchona. Valle jo. Niño 
de la isla. T A L G O S : por tríos v 
orquestas argentinas 
C O U P L E T S 
Ultimas oreac ones de 
Pilar García y La Argentinita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
Ambos artefactos eran poten 
tísimos y las detonaciones pro 
dujeron extraordniaria alaf-
ma. 
Pasada la confusión de los 
primeros momentos pudo com 
probarse que no habían ocu-
rrido desgracias. 
En cambio los daños mate-
riales sufridos son de extraor-
dinaria importancia. iTi??ir-?:5vg'g3r?WTr̂  ̂ "H'?Tr?rf g'>;'̂ ',g ,̂H'git >; 
La Policía na comenzado ta -
práotloa de diligencia , 
6 O Y A 
XXT; XTTH-X X r T X X X X S S 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C> 
C O M P A G N I E A L G E R 
5 W - S 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.OOO de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d 'Anjou 
Tedat operaciones de Banca, de Bolea y de Gamble 
Cuentas de depósitos a vista y fija» 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiaro 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
y en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruenos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooresponsales en todo el munde 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRAKEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 






f - , les juevea 
, . " vterne? 
. . M dosning 
. , " lunen 
. . *' máríes 
Almería , . . . *'wiércol 
Málaga Jueves 
Ceufa ** viernes 
Cádiz . " doming. 
I.aa Palmas "jueves 
Tenerife Vierne» 






Seiidai de lAraohe para Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 y 21 
f a V a l e n c i a n a 
Servicio Jiatio entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tt áa y Ceuta 
| Horas de salida | Tarifads precios 





NOT u.— Los caches de 
(as 13 y 16 horas solé lie-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 













Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8.10.11 y 30, ^ 
15 y 30. 17 y ai 
y 19 brrea 
? "0, 9, 11,13. 
U . 12 y 19 hoj 2-| 
9,11,13yi3 bs.l 
Directo y sin pa-



















GRUPO DE FUERZAS R E C U -
LARES INDIGENAS DE L A -
RACHE NUMERO 4 
Este Grupo abre concurso 
para ^adquirir las prendas d-
vestuario de personal y efec-
tos de ganado que a coninua 
ción se expresan. Las proposi 
ciones se dirigirán al tenientt 
coronel del misino, aconipaña; 
do modelos hasta el día treml< 
de noviembre de 1928, ajusta-
dos al siguiente formulario. 
Don residente en 
calle de núm se com 
promete entregar al Grupo d' 
Regulares de Larache númer . 
4 , (las prendas que sean) 
en término de (tantos día 
a partir de la fecha en que po. 
el Cuerpo se me de aviso de 1; 
adjudicación de construcción. 
El precio de cada prenda se-
rá de pesetas cén-
timos que no puedo variarlo 
hasta la iotal entrega Sel po-
dido, siendo de mi cuenta los 
gastos de anuncios y todos 
cuantos se originen hasta la to-
tal entrega de ellas en el Alm* 
cén del Cuerpo, compromeUéi 
dome a cobrar cuando la Caj-
del Cuerpo lo permita y por 
riguroso turno de acreedores, 
estar conforme con el descuen 
to del uno treinta por ciento de 
impuesto de pagos al Estado, 
a depositar en la Caja del Gru -
po el diez por ciento del i m -
porte de las prendas que se 
me adjudiquen, en garant ía de 
cumplimiento de lo expueslo y 
a retirar los modelos sino se 
me admiten, en el plazo de dos 
meses, contados a partir de 
la fecha en que t e rmina rá .la 
admisión, siendo el transporte 
de ellos por mi cuenta, no pu -
diendo después de esta fecha 
presentar rec lamación n ingu-
na por extravío o pé rd ida . 
RELACION QUE SE CITA I 
Cantimploras . 10001 
•Platos 1000 
Rolsas de aseo 1000 
Guerreras kaki 1000 









Alpargatas bota (par) 
Mantas de ganado 
Bruzas 
Almohazas 
Alcazarquivir 5 de noviem 
bre de 1928. 
El Comandante Mayor 
José Puente 
Vo. B0. 
El Teniente Coronel 1er. Jefe 
Yagüe 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TARSA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquivir, Ar -
cila, Nador y Alhucemas. 
Compañía Genera! de Transportes u T 













Dcmlcilio social: Carretera de Rabat.—Casablanca 
A 0 E $ 0 I 4 B N L A B A C H £ : P L A Z A D £ £sP4^ 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Cas k 
ca, Mazagán, S ifíi, Mogador, Marr ikech, F e / , M^kinez f> 
Zem, Büujad,Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Tarouda'nt ' 
Ouí'jda. Melilla y Oran. 1 
Sí 
NOTA IMPORTANTE.—La Agenciada Larache extiende bi I 
en firme y can anticipación para cualquier población de las n ^ 
indican en el anterior itinerario. " e 
Transportes de mercancías en genera'.—Seguros 
AGhNTE EN L A R A C H E : JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
Banco Español de Crédito.-S A, 
• A • M i i 
papitftl softial 50 millonef é i jpdseUui 
Gapit&l desembolsado 80.428.500 $eseUg 
Reservas 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrientei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Viotorit 
Horas de Gaja de 9 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 1928 
US s ~t o . o l o x x e s 




















Cruces: Trenes 31. v 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
M . 23 
TETUAN 
CEUTA 
S. : 16/6 
L l . : 17,5 
s. 









Jacob & Isaac L a red u 
DE V E N T i 
CASA GOTA 
Ci ucea: Trenes 2 y 76, en Ne^ro, 
itonio Balagtier 
OepóBUo de materiales de coBsifuoeién. Fábrica de h&ldosal 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Chepas galvt-
oisadas. Labado de madera. Sereria mecánica. Artíenlos di 
BíLíar. Batería de resina. Corámioa. Grletaiería. Mst&iei. VEN^ 
Esta Empresa tiene establecido un gran aen 
dos (podernos, de gran it jo y comodidad, entre A! 
sa, y Algecira», Jerez, Se vi la y viceversa, y A g( 




Gran Hotel Restaurant España 
UNA 6RAN MARCA 




- O L U 
C CQ 
u L U 
CD , . 









E l turismo 
h i s p a n o f r a n e o m a r r o q u í 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroo-Express-Limousine-Minerva de gran 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Br-
nest Robin, baoe diariamente el servicio entre: 
Tángep-Larache - Rabat - Meknes-Fez - Oujda-Oran 
Rabat - Gasablanca- Bereobid -S ettat - Marakecb 
Gasablanca-Mazagan-Safi-Mogador 
NOTA.—Despacbo de billetes en el kiosco de tabaco de dofl 
José Pascual frente a la " V i n í c o l a P l a z a de España. 
Sonlas mejors del mundo 
i o d e g á s F r a n 
c o E s p a ñ o l a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA La leche condensada ESBENSEN es p i c a d a con leche procedente á 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnifico servicio vacas sanas de Dinamarca, alimentada túi los ricos pastos de aquel r i 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño . Go^ vile?iado País- Es recomendada para nik- Y enfermos. Desconffp d P ^ I 
, / u • e • muchs» MUTACIONES que se han hecho lo esto arfíp,i)rt " 3 
finidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. ^ w fc ^ el nombrqe de p ' ^ t K R ^ ^ I ^ 8 T8,em' 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. • i pbe: Actoalj/Ldpe, Representante en Lara-'calani. 
M^¿ORSS V];NOB B i 
' « « t e s A! p*s> mvsvt 1V** 











Del Diario Oficial1 
t l ESTRENO DE 
Lolo" l ceieD a El Rey se ha servido dispo-
L0 Fernández del Villar, fué ner que el comandante de In-
flutor dia en tres actos que fanteria don Luis Oliver Rubio 
]& COdió a conocer la notable disponible forzoso en Ceuta, 
no 
Compañía de Tormo-Dieguez. 
pase destinado de plantilla al 
Ei asunto de esta obra un Grupo de Fuerzas Regulares 
{o sentimcntal y cómico fué Indígenas de Larache, 4. 
tflco îdo favorablemente por el UínA REAL ORDEN INTE-
público. • J RESANTE 
f pe la interpretación nada Consl i tu¡do en BrüselaS) ba. 
, n m n s aue mencionar, una . ; „ u . t í {enemob qu , 1 1 10 el patronato de S. M. el Rey 
* míe los protagonistas de la ' r . . f 
vez (lm 1 1 j . de los Belgas, la as. eiacion t i -
uva corrieron a cargo de la . . . 0M < 
obra ., m , , tulada «Le Memonal>, que, de 
^mirada Anita Tormo y del , ..j j 1 . acliniIclua . rv- acuerdo con entid des de otros 
-opínsísimo Antonio Dieguez. 
iraciobi.ii o países, proveerá construir en 
' \ ínv acertadas en sus p a - , I J J 
MUJ A « 1 'os alrededores de Lieia dos 
»Qipc; las señoras Fuentes, Mar t-r • J J * pele» i»» ' : edificios destinados: uno a tem 
tínez y Salgado. plo cató|ico< en el cada 
Soriano, el galán discreto, pais aliado tenclrá su capilla> 
profundamente compenetra- hab¡endo olra dedicada a ios 
¿0 de cada personaje que m - neutrales tro edifício civi, i«f.nrp{a es sin duda alguna el 4. 1 o -terpi^ul' ^ o compuesto de un Museo-Bi-«np hace el trio con Tormo- 1 ,. . 1 i * 1 que H d n blioteca y de una amplia };ale-
pieguez. rja en |a qUC ca(ia pais posee-
Anoche como en cuantas rá un pabe l |ón de(.orado a su 
obras le hemos aplaudido, es- gust0 para gioHficar los altos 
^verdaderamente magis ^ hechos militares o de otra cía-
tral. s e c ó n que se hayan honrado 
El veterano Gembreros y los durante la guerra,'e inv'tadoel 
señores Abad y Morales co- Gobierno e s p a ñ o l a estar re-
operaron al lisonjero éxito que presentado en «Le Memorial», 
obtuvo anoche en nuestro p r i - toi'a vez que España, bajo el 
mer coliseo la comedia de Fer- ¡mpUiSo de nuestro Augusto 
nández del Vil lar uLolo y Lo- Monarca, tan excepcional par-
la", t icipación tomó en la asisten-
cia a heridos y depoitados y 
Para hoy se anuncia el es- canje de refugiados y prisione-
treno de una comedia con la ros, por lo que se reservará a 
que su autor Ramos de Castro nuestra Patria: en la basílica, 
ha alcanzado un rotundo tr iun una capilla consagrada a su 
focomo comediógrafo. " ¡Para ilustre hijo Santo Domingo, y 
usted la jaca, amigo! es el t í - en el Museo-Biblictecj, un !o-
tulo de esta comedia nueva pa cal donde se reunirá la locu -
ra el público larachense, que mentación ampli J y complt t 
tiene verdadero interés en ver expresiva de todo lo hecho por 
la. i nuestro país a favor de los alia-
Kn esla magnífica comedia dos durante la guerra, 
la compañía Tormo-Dieguez al Conceptuando laudable y 
cania uno de esos éxitos que la conveniente la proyectada i n i -
proclaman predilecta de públ i - ciativa, 
eos y empresas. | s- M- el Rey fa- D- g-) ba dis-
puesto: 
! Que aceptando la invitación 
En vista del grandioso éxito hecha pol <Le Memorial», y pa 
que obtene la compañía Tormo ra 1Ievar a efecto ia gestión re-
Dieguez, y a petición de nu- ferida, se constituya un «Comi-
merosísimas familias que no t i Nacional Español», 
pueden asistir de noche a mies , 
tro primer teatro, la empresa 
ha decidido dar dos funciones 
hoy sábado poniendo en esce-
na a las seis de la tarde ¿Quién 
te quiere a t í? , comedia en 3 
ictos de Luis de Vargas, y a 
diez de la noche, estreno 
Se alquilan cuartos en el fon 
NOTiaERO_DEJ_ARACHE 
Llegaron de Alcázar los ele- no Utrera, nos participa la pró-
ínentos art íst icos de la coin-: x;ma ,,ega'Ia del viajante don 
, .. , • i Lrbano López, con un extenso 
pama de comedias de Espinosa', . , 
r : y vanado muestrario, tanto pa-
de los í jonteros , que seguirán ' ra trajes de caballeros como 
viaje para la península. ¡confecciones de señoras . 
* * • 
Nuestro distinguido amigo, 
el teniente coronel de Inten- dak alemán? un piso con cin-
dencia don Eduardo Gálvez, lie co cuartos, cocina y azotea y un 
gó ayer de la Península acom- piso calle Yebiel con cuatro 
pañado del comerciante, don cuartos y azotea. Razón Mesod 
Fernando Ortiz-Lanza. ' g ^ o ^ 
Don Eduardo Gálvez acompa 'm 
ñado de su distinguido amigo El importante periódico de 
y de sus hijos los distinguidos la zona francesa ^ press M( 
y jóvenes señores de Tapia- . „ , . , , 
^ , recame se vende todos los 
Ruano, siguió viaje para la ve-
• „ • ' r A I - i días en el Establecimiento "G( c iña población de Alcázar. 
i;ya". 
* * * j ^ 
Se encuentra muy mejorada- Se alquila un local frente a 
la monísima hija del propio- Correos, 
tario de la empresa de autos Razón: M. Sarmiento. 
"La Española" don José Gar-i 
gajj0„ Se alquilan tres habHacio 
También ha experimentado 
U L T I M A H O R A 
Dimite Paul Bancour como repre-
sentante de Francia en la Socie-
dad de Naciones 
(POP cable) 
De nuestro corresponsal en Cá-
diz señor Gómez 
CAMBIOS 
! nes amplias y ventiladas. Da 
mejoría la bella señorita Anita rán razón en la empresa de 
Qasc011 j autos "La Unión" plaza de Es 
Saludamos aver, al canciller 
del Consulado de España en' 
Arcila don Arcadio Villalta. 
Anuncios breves 
Para el campo marchó ayer " '• r ~;" 
el interventor mili tar de Beni Se alquilan almacenes y ga-
Gorfet don Luis Argudin. rajes fondak López. Carretera 
* * * Alcázar y un piso casa Relo-
Se encuentra enfermo el co jero. 
nocido comerciante don Baldo Se alquila el local que ocupaba 
mero Valle, al que deseamos la peluquería «La Higiénica». 
rápido restablecimiento. Razón A. López Escalant. 
LA ERUPCSON DEL ETNA D E -
C R E C E Y E L VESUBIO ENTRA 
EN UNA NUEVA FASE DE AC-
TIVIDAD 
El representante en esta de 
la importante y acreditida sas 
trería gaditana don Jo^é More-
El mejor papel de fumar GLA 
.SIGO. Caja de cien libritos a 
5'EO en la casa "Goya" 






rá una comisión de conséjales . 
Con estas personalidades 
vendrá nuestro embajador en 
París señor Quiñones de León. 
DIMITE PAUL BANCOUR 
Ha dimitido el cargo de re-
presentante de Francia en la 
Sociedad de Naciones M. Paul 
Bancour. 
LLEGADA DEL REY A CA* 
GERES 
S. M. Don Alfonso ha lle-
gado hoy a Cáceres t r ibutan» 
dosele un grandioso recibí * 
miento. 
NUEVO PRESIDENTE DEL Gom0 t e l e ^ a f i é el Sobepa-
PATRONATO DE TURISMO no viene Para asistir a una ca-
cería en Navalperal. 
Ha sido nombrado presiden 
te del Patronato de Turismo,-TRASLADO DE SECRETARIA 
don Antonio Guell, por dimi-
sión del duque de Santa Ele-| 
na. 
PRIMO RE RIVERA PARTICI-
PARA EN LA CACERIA REGIA 
El jefe del Gobierno, gene-
ral Primo de Rivera, después 
del almuerzo, marchó solo a 
la provincia de Cáceres para 
participar en la cacer ía regia 
de Navalperal. 
NUEVO SECRETARIO GENE-
RAL DE ASUNTOS EXTERIO 
RES 
Ha comenzado el traslado 
al despacho del señor Callejo 
de la secretaria auxiliar al nue 
vo edificio de la junta Superior 
del Catastro. 
Con este motivo, ha sido ob 
La Gaceta de hoy publica sequiado co nun banquete el 
un real decreto nombrando se- minstro del Ejérci to que fué 
cretario general de Asuntos Ex presidente de la citada 
teriores a don Emilio Palacios. 
PARA LA INAUGURACION DE 
LA CASA DE VELAZQUEZ E n C a r g U G S U S ¡171' 
Car t e l e r a 
E L J E F E DE LA GENDARME-
RIA DE RABAT GRAVEMEN-
T E HERIDO 
Catania.—El Boletín de 
Instituto Geológico dice que 
CINEMA X.—Reestreno de la T á n g e r . — E n Rabat, anoche, 
granciodas producción en 6 Se desplomó encima del co-
i partes "Los amigos de mi ma-| ronel jefe de la gendarmer ía 
El domingo l legarán a Ma-
drid con objeto de inaugurar 
la casa de Velázquez, la misión 
francesa que la componen el 
ministro de Marina y el maris-
cal Petain, así como el almiran 
te Lacease y el director de Be-
llas artes. 
También y representando al 
Ayuntamiento de París asist í -
presos en la Ti-
pog rafia • 
: 6 O Y A ; 
de la frn ' rT 1 f i n s i i i u i o ueoiogicu uict; que 
iragi-comeaia nula en e ión del Etlia sigue de rido. Completará el programa el techo de la habitación doñ-
ees actos de Ramos de Castro . , "Pnro n o i ^ ^ i • « t i creciendo. una película cómica en dos ^ara usted la jaca, amigo! i „ , A ^ . ^ I ^ 
partes. También mañana domingo 
habrán dos funciones por la 
^de y por la noche. 
ESPAÑA CREARA NUEVOS 
c0NSULADOS EN ITALIA Y 
NORTEAMERICA 
crecie . 
Cerca de Anunziata y en 
Punta Lazzo las corrientes de 
lava han quedado detenidas. 
Lo mismo ocurre en otras 
poblaciones del distrito. 
. • u. . ' dias Tormo-Dieguez. 
Ñapóles.-—El \esubio ha _ . . . 
entrado en un nuevo periodo 
de actividad. 
TEATRO E S P A Ñ A . - G r a n 
éxito de la compañía de come-
Esireno de la bonita come-
dia de Ramos de Castro «Pare 
de se hallaba acostado. 
El coronel resultó con gra-
ve sheridas en la cabeza. 
Madrid.-—Según nuestra no 
^cias) el Gobierno va a crear 
^ c o Consulados más, tres en 
La lava ha comenzado a sa-(usted la jaca, amigo» 
lir de los crá teres que se abrie | — 
Itali ia) que serán los de Bolo 
ron este verano durante una SUBASTA EN E L HOTEL 
erupción sin consecuencias. VENTAS 
El director del Observatorio 
a> Turin y Brindigi y dos en ha manifestado que por ahora 
Amé Plca, uno en Montreal , la erupción del Vesubio no pre 
Ijfañana domingo a las onoej 
y media de la mañana se re*. 
Canadá) y otro en Detroit senta caracteres alarmantes. 
A pesar de ello las autorida mata rán los muebles de una 
des han comenzado a adoptar familia que se ausenta, 
las oportunas medidas para evi ' Comedor de haya con már - j 
tar la repet ición de las catás-
trofes ocurridas con motivo de 
le interegi la erupción del Etna. I 
^tados^Unidos). 
^ usted el Establecimiento 
0yaM y encontrará algo que 
P A G N I E M A R O C A I N E 
(P 
o 
'^encta pone en conocimiento del púb ' ico que en 
mol y espejo, dormitorio de 
haya, compuesto de ropero con 
espejo biselado, coqueta y (ja*-
ma, ropero desmontable con^ 
espejo biselado, coqueta con 
espejo biselado, cama de ma*. 
trimonio, mesa de noche, ca-. 
mas individuales, lavabos, si-. 
^ » k S * S a,m:lce.nes?ituad,:»s en la carretera de Alcíznr, llones Moms5 paragüero, apa-
ttodas i'^,'!^er)'^e06 a la venta íerandes partidas dt bjerros rador, mecedoras, sillones, si-
y ntr^' 68'cement0t chapas onduladas, cereales, patr, he- 11 n ,r ^ i u 
y otros artículos a precios y condiciones ventajosos. j l las ' ^ muchas otras merCdn-
cías, todo en estado nuevo. 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Ohlnguitl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinaria moderna 
tipos novíuímos y un per-
sonal seleccionado per-
miten tai confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
¿Tiene Vd. uo 
K o d a k ? 
Si no le tiene desperdicia admirable* oeaabne» 
de perpetuar sus momentos felices. Las excursio-
dea, el veraneo, los deportes y, en una palabra, 
toda ia vida al aire libre proporciona motivos 
para usar el Kodak y aprisionar en su película 
escenas y recuerdos que en años futuro* seráa 
docomeotos de inapreciable valor* 
A d q u i é r a l o h o y m i s m o 
Para detalles y demc^tracioncsJ 
PA8A " M X i * 
r DIARIO MARROQUI 
i r o o u N Z . . Q U i V i 8 % 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viño 
Nombram ien to 
de una comis ión 
En la úhima sesión celebra-
da por la dlrertiva del Círculo 
Mercantil, quedó nombrada 
una comisión denominad » pro 
cuhura. 
A ella pertenecen el vice pre 
sidente de e te organ smo, un 
profesor del Grupo Escolar Al 
fonso XÍ1I, otro de la tscu la 
H spano-Arabe y una represen 
t c'ón de !a Prensa. 
Esta c>m¡:ri in titne a t u car-
go la org tnización de toda el -
se de actos culturales y el f -
mentó de conferencias en sus 
d.versas ramificjeiones. 
Nos agrada en ext emo el 
acuerdo de la directiva del 
Circulo Mercantil y si Id con.i-
s'ón acoge el nombramiento, 
puede realizar una f cunda la-
bor cultun.l y de sociabilidad 
muy conveniente y necesaria 
en nuestra población. 
En nuestra obra civilizadora 
de Marruecos la acción parti-
cular tiene que tomar i:na di-
rect i pai íi jipación para ti más 
eficaz cometido de nuestra 
obra en este pais. 
La organización de ciclos de 
conferencias es una meritoria 
y plausible labor, acreedora a 
teda ayuda moral y material 
por los beneficico que reporta 
en la cultura de un pueblo. 
D id i la cultura de las perso-
nas que integran esta comisión 
que con tanto acierto ha sido 
nombrada, no hemos de ser 
nos' tros los indicados a seña 
laríe el camino a seguir para el 
mas franco exi o d^ la empresa. 
l o que si nos vátttos a per-
mili; d c r es qne ¿tn t.'ndose 
de un < rg>nismo represf ntaii-
vo del comí rcio, la industria, 
la agricultura y las árt< s, nio-
gún lugar más adecuado que 
éste para qu? en él se den prác 
ticis conferencias. 
Queremos decir que en el 
Círculo Mercantil y por peno 
ñas técnicas v profesionales ŝ  
Ferrocarri 
C a s e t a del Tánger -Fez 
Tan pronto quede tcrminada la 
pavimentación de la calie del 
Apeadero, cuyas ob as realizan 
los señores Salvador Hermanos, 
con su proverbial actividad, será 
instalada una caseta del Tánger-
Fez. 
Esta caseta, que será en for na 
de artístico kiosco y que será ins-
talada en esa parte una vez termi-
nada su urban'zación, ha d dar 
grandes facilidades a los que via-
jan por ferrocarril. 
Según tenemos entendido, ese 
kioco, que por su belleza hará ho-
no" a la urbanizac'ón de la calle, 
quedará convertid > en venta de 
bil etes para los pas jeros de los 
ferrocarriles Larache - A l t ázar y 
Tánger Fez. 
Además ha de quedar conve ti • 
do cerno oficio i de inf rmación, 
en donde el público pueda impo-
nerse leí horario de trenes y com-
binación para el enlace de los Ire-
Señ r̂ s Pulido Hermano?, un neg ¿c |a z na fr nces?, precio de 
reloj de ¿ebremes^; señores de bi letes, tarifa délas mercan-
Prada, un juego de ajedrez con cías y cuanto con los referidos fe-
tablero; don Antonio Tena, un es-' rrocarriles se relacione. 
den conferencias sobre Comer-
cio, Industria y fomento de la 
Agricultura, sin desatendei la 
parte pecuaria y avícola. 
Todo esto puede hacerse sin 
perjuicio de aquellas otras con 
ferencias de un sabor literario 
e histórico y que todas en con-
junto cumplen el noble come-
tido de realizar uná provecho 
sa y patriótica labor. 
Compenetrados en un todo 
con la real zación de estos ac-
tos culturales y amantes del 
i fomento de nuestra obra civi'i-
'zadora en el Mogreb, huelga 
| decir que nos ofrecemos en un 
t^do a la comisión reciente 
m nte nombrada y que a la 
'misma le of e emos con todo 
d/sinterés y lealtad nuestras 
columnas. 
Junta de Damas pro-
I g l e n a 
Lista de regalos: 
tuche de manicura; Antoñita Ro-
dríguez Morente, un par de viole-
teros de biscuit; Manolita Carva-
jal Minguito, un galletero borda-
Partidatios de que al público se 
le conceda toda c'a.e de facilida-
des, como evidente demostreción 
del j r jgreso de un pueblo, nos | 
do; Carmcncíta Santos Minguito,! congratulamos de los propósitos | 
dos cubre macetas de metal dora-| que animan a la Compañía ferro-
de; Emilita Minguito Cervera, un 1 v¡ar¡a ^ 1 Tánger-Fez y sincera-
bolso de. señora; Sid Mohamed J mente |a fe|icitamos p0r su acerta. 
Ben Cheiul, un pilón de azúcar; (ja iniciativa. 
Sid Hamed el Sefri, un paquete 
de velas; El Garbi Amon, un pa-
ñuelo; Sid Mohachar Ben Gasis, 
un par de babuchas; Sid Adecrin 
el Charaibc, un pañuele; Sid Mo-
hamed Ben Ydal', un par de bâ  
huchas; Sid Mohamed el Grabli, 
un psñuelo; Sid A>el el Clierif, 
una ch l ba de niño; Sid el Hach 
Ab, una veU; Sid Buselham el 
Bosdur, un par de babuchas; Sid 
Amed ei Grabli, una toaTa. 
(Cont inuará . 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel O. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
vanada. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir, a diez pa 
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Servicio cernbín. do con 9l Ferros rrll TÉrger-Fez 
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N3TA. -Se expeidesi b Iletei de Ida y 
pira lo, 30 y &J viaje i, vaíe. ere» por30,8? 
tfata nente asi ccnio Mfletes de tere^circu! 
El t'-en mímero 11. circuí./: os'iete; ot 
E l tren n-íme-o 10. circula los don i 
idones, vated^oipor cinco fachas, y sbonot 
e, a .Mzeb^ uor una o varhs personas, Jndit 
te- DI>?» raiaaer<M por l . 3 y Í2 m âe*. 
Aparatos y mat 
NOTICIERO DE ALCAZAR- Entre los aficionados al can-
te flamenco existe gran anima-
ción por escuchar esta noche 
QUIVIR 
Nuestro distinguido amigo el 
director del Colegio de Nuestra 
Señora de l Pilar, don Máximo 
Martínez Casales, nos ruega que 
1 agamos saber que por disposi-
ción de la autoridad competente, 
solamente cumplirán con el pre 
cepto de oir misa los domingos y 
días de ob igación en la capilla 
que ex ste en dic'io Coleg'o, los 
profesores del mismo y sus alum-
nos, lo que comunica con tiempo 
p ra que los fieles críbanos inte-
resados obren en consecuencia: 
* * * 
Con la chistoaa comedia de Pa-
ŝ , «Soltero y solo en la vida>, se 
despidió anoche la compañía de 
Rostió Esp nosa de los Montero?. 
Los a tistas tuvieron la atención 
de dedicar la representación en 
honor de nuestro ilustre cónsul 
interventor do i Isidro de las Ca-
gigas y del p estigioso ccmmdan-
te militar corcnel don Luis Caste 
lió. 
El púb'ico respondió en gran 
parte con su asistencia a despedir 
a la compañía. 
* • • 
En visita de inspección estuvo 
ayer en e&ta, procedente de Lara-
che y Teffer, el prestigioso te-
nieute coronel de Intendenci», 
don José Terry, jefe de los servi 
cios de dicho Cuerpo en U zona 
de Larache. 
* * * 
Se encuentra algo delicado 
de s^lud el acreditado maestro 
sastre don Francisco Alcns-o, 
al que de todas veras desea-
mos pronta mejoría 
a la célebra «caníaora> «La Ni-
ña de los Peines». 
Saludamos ayer en esta a 
nuestro antiguo amigo el vocal 
de la Junta de Servicios Muni-
cipales de esa plaza don JOsé 
Tores Aspe. 
* • • 
Para vtsitaru su clientela es-
tuvo en esta el joven represen-
tante don Alonso Borrero Gar-
fia. 
* * * 
Después de dejai a su qneri 
do hermano bastante mejora-
do de la grave enfermedad que 
le ha rttei ido en cama, mar-
charon a España 11 cuito rr édi-
co civil y el joven teniente de 
Artillería señores Alcaide de 
la Oliva. 
Deseamos a dichos señores 
un buen vi,¡je y nos alegramos 
de la mejoiía de nuestro buen 
amigo don Miguel Alcaide de 
la Oliva. 
* * * 
Estuvo en esta el reputado 
conrratista de obras públicas 
nuestro antiguo amigo don Jo-
sé María Bobio. 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUiVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
enes iD t̂odutctos ideaos 
PAHA. UN MBTODO COMPLETO 
DE AEIMENtA-ClÓN INFANTIL 
Leche Condensada 
"LA LECHERA" 
el mejor susíi-uío del pecho ma-
íerno, gerenfizada sin dssnalar, 
fácil e integraimeníe asimilable, 
con lodas las vttamfags de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 
peligros e taconventehtea. 
Harina Lacteada 
"NESTLÉ" 
alimento completo combinando 
cienííficemer.ís el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
malteado, leche fresca y azúcar, 
para niños de todas las edades. 
3 Harina MiLO en los desarreglos 
gastro-intesíinales 
Teatro Alfonso X|| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy I7 de Noviembre]^ 
delca¿ 
Debut de la reina 
te flamenco 




de la O^va 
Abogado del Ilustre Colegio de 8 ^ 
y de los Tribunál's de España 
en M rru ros 
Consulta do 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Reservado 




Aviso: «Farmacia Central)̂  
de don Pedro Bofil. 
, MlLKMAm 
NlSTl 
S e v e n d e 
"Bl Sol" ' L a Vos" 'ABC 
" Inf ormaoioneí' 
"Unión Mercantir 
"La Publicidad de Q-ranada" 
LIBRERIA "GOYA" ALCAZAl 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sio 
demora "Ungüento Mág1* 
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1 '80 pesetas 
"Q O Y Aw 
Larache-Alcazar-Sevilia 
GRANDES l'ALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS ^ 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b l f 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campañ* 
Gasa proveedora de la Re 
Inst i tución Cooperativa P*' 
ra funcionarios del Estada 
la Provincia y el MuniciP10 
peí de carta blanco 
aleteado en estuche y ^ 
as de cinco cartas co "Oof* 
e a m á en buenas condiciones en GOTA 
